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Ofício Circular nº 19/2015/CUn  
Florianópolis, 21de agosto de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão ordinária do Conselho Universitário 
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
ordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 25 de agosto, terça-feira, às 
14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas das sessões extraordinárias realizadas em 2 e 16 de junho de 2015   
 
2. Processo nº 23080.066735/2014-62  
Requerente: Julian Borba 
Assunto: Apreciação da Resolução Normativa que visa criar o Comitê Institucional de 
Ações Afirmativas da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Rogério Silva Portanova 
Relatores de vista: Conselheiro George Luiz França e Conselheira Paula Vieira 
Parreiras Gomes 
 
3. Processo nº 23080.046202/2013-83 
Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Assunto: Apreciação da Resolução Normativa que regulamentará a concessão de bolsas 
de ensino de Pós-Graduação para docente na Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Carlos Roberto Zanetti 
 
4. Assunto: Apreciação da pauta da Sessão Especial, prevista para o dia 8 de setembro de 
2015, de acordo com o que rege o § 1º do art. 16 do Regimento Interno do Conselho 
Universitário 
 
5. Processo nº 23080.043360/2015-43  
Requerente: Centro de Blumenau 
Assunto: Homologação da alteração da Resolução nº 19/2014/CUn, no que diz respeito 
ao calendário acadêmico do Centro de Blumenau para o Semestre 2015-2 
Relator: Conselheiro Celso Spada 
 
6. Processo nº 23080.041767/2015-36 
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento da Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC) junto ao Instituto Federal de Santa Catarina 
(IFSC)  
Relator: Conselheiro Pedro Antônio de Melo 
 7. Processo nº 23080.041779/2015-61 
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão da Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC) referente ao exercício de 2014  
Relator: Conselheiro César Damian 
 
8. Processo nº 23080.035744/2015-92 
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento, Avaliação de Desempenho e 
Relatório Anual de Gestão, referentes ao exercício de 2014, da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU)   
Relator: Conselheiro Flávio da Cruz  
 
9. Processo nº 23080.039240/2015-41 
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) junto ao Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC)  
Relator: Conselheiro Pedro Antônio de Melo 
 
10. Processo nº 23080.000702/2015-31 
Requerente: Julian Borba 
Assunto: Apreciação da proposta de minuta de alteração da Resolução Normativa nº 
38/CEPE/1996, que dispõe sobre o Fórum das Licenciaturas da Universidade Federal 
de Santa Catarina  
Relator: Conselheiro Gabriel Sanches Teixeira 
 
11. Processo nº 23080.015938/2013-18 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação do relatório dos candidatos ao cargo de Corregedor(a) da 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Relatora: Conselheira Joana Maria Pedro 
 
12. Processo nº 23080.022297/2015-10 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa que estabelecerá as normas 
dos processos eleitorais para escolha dos representantes técnico-administrativos em 
Educação nos Conselhos Universitário e de Curadores e de representantes docentes no 
Conselho Universitário  
Relator: Conselheiro Flávio da Cruz  
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